


















援」（Assertive Community Treatment, ACT）と「個別的就労支援」























































































マニュアル（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，
DSM）やWHOの疾病及び関連保健問題の国際統計分類（International 
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№ statae（州） L o c a l NAMIの数 № statae（州）
L o c a l 
NAMIの数 № statae（州）
L o c a l 
NAMIの数
１ Washington 28 19 Iowa 21 37 District of Columbia 0
２ Oregon 16 20 Minnesota 20 38 Maryland 15
３ Montana 11 21 Wisconsin 35 39 Delaware 0
４ Idaho 13 22 lllinois 40 40 New Jersey 24
５ California 74 23 Michigan 41 41 Connecticut 14
６ Nevada 5 24 Indiana 25 42 Rhode Island 6
７ Arizona 10 25 Ohio 56 43 Massachusetts 24
８ Wyoming 11 26 Kentucky 20 44 New Hampshire 12
９ Utah 10 27 Tennessee 43 45 Vermont 12
10 Colorado 11 28 Mississippi 14 46 Maine 11
11 New Mexico 14 29 Alabama 17 47 New York 44
12 Kansas 12 30 Florida 37 48 Pennsylvania 57
13 Oklahoma 9 31 Georgia 34 49 West Virginia 14
14 Texas 38 32 South carolina 18 50 Pueruto Rico 12
15 Louisiana 10 33 North Carolina 36 51 Alaska 11
16 Arkansas 13 34 Virginia 26 52 Hawaii 3
17 Missouri 28 35 West Virginia 14 53 Noyh Dakota 6
18 South Dakota 10 36 Nebraska 10 合計 1195
出典：http://www.nami.org/Template.cfm?section=your_local_NAMIにアクセスし、



































出典：Leonard I. Stein & AlbertoB. Santos, Assertive community treatment of 






















出典：Leonard I. Stein & AlbertoB. Santos, Assertive community treatment of 
















































出典：Leonard I. Stein & Alberto B. Santos, Assertive community treatment of persons 
























































































出典：Leonard I. Stein & Alberto B. Santos, Assertive community treatment of persons 
with severe mental Illness, 1998, pp.70-71.
図表６：ACTチームの望ましい業務
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なっているもの、性格障害のみの者は対象外となっている。
フィラデルフィア市



















































出 典：Leonard I. Stein & Alberto B. Santos, Assertive community treatment of persons 







































































































































































































































雅明『ACT入門』，2004年，pp.20-26とLeonard I. Stein & Alberto B. Santos， 


















































出 典：Leonard Ⅰ. Stein & Alberto B. Santos, Assertive community treatment of 
persons with severe mental Illness, 1998, p.118 のtable 10－２
図表10：IPSモデルとPACT-IVR Supported Employment (S. E. )モデルの違い
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IPSは、具体的にはPACT-IVRアプローチ(The Program of Assertive 












































































＊Deborah R. Becker and Robert E. Drake, ＡWorking Life for People With Severe 
Mental Illness.  OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2003, pp.53-54 および Leonard I. 
Stein & Alberto B.Santos., Assertive Community Treatment of persons with severe 
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注
１）Jane Lewis and Rebecca Surender ed., Welfare State Change; 














































14）Leonard I. Stein & Alberto B. Santos, Assertive community 























33）Deborah R. Becker and Robert E. Drake, A　working life for 





















きみ子訳『Rehabilitation for mental health problems　精神保健リ
ハビリテーション』岩崎学術出版社　1997年
３）Jane Lewis and Rebecca Surender ed., Welfare State Change; 












９）Leonard I. Stein & Alberto B. Santos, Assertive community 
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11）Deborah R. Becker and Robert E. Drake, A working life for 
people with server mental illness. OXFORD UNIVERSITY PRESS, 
2003.
12）長直子『精神障害者の在宅医療および生活支援に関するニーズ調査～
日本型ACTに何が求められているか～』，平成13年度在宅医療助成報告
書
13）D・Ｒベッカー／Ｒ・Ｅドレイク（著）大島巌他（監訳）堀宏隆他（訳）
『精神障害をもつ人たちのワーキングライフ』，金剛出版，2004年
